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STATE OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
················· ~ Z#~ .... , Mrun, 
._/ Dat< (~Jcf~/['-4? 
Name ----------~~:~"----g_~------- -- --·---· -- -· -· ·---- · .. ··· ···- -··- ····· ·- ·-··-··--·· ··-- ··--- -----.. -- --.... -... .... ___ __ .... .. ,_ , __ ··--- ·· · 
.:.3/ ,d-- ~ • A 
Street Address ·---------··---·-·---··-·-----·-----·--·~--·---·--- -·- -·--·--·---··· -·---·---- ·-·-· ·-·--·---·-·-··- -·-· -- -·- --··- ·-- -- --· --·· -- -·--· 
. ~~ City or Town- -·-- -·-----· -·--·- ·- ........ ...... .... .. ·--··------ ··· ·-·------·-·---- ··· ··-·· -- .. ·--- .. -- ....... _ .... _ .... _ .. .. _ ........ _ .. ...... ... ... .. .. -... .... .... ...... ...... -
How long in Unit<d Stat<S ........... J.IJ..r············· ······· ········ How long in Main, ...... J 217+.'., ... C. 
Born in ~ . ~ ,:4.<::: ' Dat< of Binh ~ ~ /)jp6-
If mmi<d, how many ,hild"n .. .. ....... ........................ ....... ...................... O,cupation .L~: ... : ... . . 
I' -
Na%~e~!n~~Fl~rr ..... ............ .. . _ .. ,_ ......... ...... ............. .......... ..... .......... ,- ... ·- ···· ···--·· ·- · ···- --- ·-- ... . ,,_ .. ,,_ ... ,, __ .__ , __ _ ., ____ _____ . _____ .. ,,. 
( 
Address of employer .. ...... ... _,,. ____ , _____ ., __ ______ ___ ._____ ____ __ __ .... .. .. _, _ .. .. __ ___ .. __ ,, _____ __ ___ __ ._____ , __ ...... ... ___ ______ ... .,, ____ _ .. ____ _____ _______ ........ .. 
English ..................................... Sp<ak ·~··" ............ R<ad .......... k: .. ..  
Other languages.- ........ ..... ,- ....... ... _ ...... ... -~--:e.A .. ~---~ . ......... .... ....... .. ... ... ...... ........ ... .. .... ....... ... ... ...................... . 
~- -
.. Write ... .......... ___ .. _ .... .. ........ . 
Have you made application for citizenship? _ .... .. .. _._ .. ,._ .. . &.-. .. = ............. -....... -,--- .. -- .. -.... -.... -.... _.  .. .......... -... ·---- --· 
H ave you ever had military service? ... .. .... .. ,_._(., __ ,..... .. ............ .. _ .. .. __ ... ....... _., _ ......... .... .... .... _ ... _, __ .. ,.-.. _ .... ... -.. . -.... ·----·----· 
• J ~ If so, where?----·-- .. --- -· ~ ---- -.... ........... __ ...... .... . _ ...... .. ........ When?---~--~_ ......... . _ ............... -----·-·---- • ··--
Signatu"····· ,6 ...... ........... ./,e.' ... ... ................................ . 
Witn<Ss ~ .. '.;;tr : ............... .......  .
J ' 
